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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep diri, kepercayaan diri dengan 
komunikasi interpersonal proses pembelajaran dan bentuk hubungan antara 
konsep diri, kepercayaan diri dengan komunikasi interpersonal proses 
pembelajaran Studi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas 
Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Imam Bonjol 
Padang yang berjumlah 799 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan teknik sampel kuota. Berdasarkan tabel Issac dan Michael 
dengan menggunakan taraf kesalahan 5% yang terdiri dari angkatan 2016 sampai 
2020 di dapatkan sampel sebanyak 243 orang. Hasil uji validitas diperoleh hasil 8 
item yang tidak valid. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan mahasiswa 
mempersiapkan diri secara baik saat presentasi dikelas online hal ini terlihat dari 
konsep diri mereka tergolong sangat baik, mahasiswa memiliki kepercayaan diri 
dalam menyampaikan pendapat pada saat presentasi berlangsung dikelas online 
hal ini terlihat dari kepercayaan diri mereka tergolong baik dan mahasiswa 
mampu berkomunikasi dengan dosen dan teman-temannya sehingga 
penjelasannya dapat dipahami dikelas online dengan hal ini kemampuan 
komunikasi interpersonal mereka tergolong sangat baik. Berdasarkan hasil 
penelitian didapatkan hubungan antara konsep diri dengan kemampuan 
komunikasi interpersonal dalam proses pembelajaran pada mahasiswa, hal ini 
terlihat dari mahasiswa mampu mempersiapkan diri untuk melakukan presentasi 
sehingga mahasiswa dapat menjelaskan materi yang disampaikan dengan sangat 
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baik di kelas online, maka hipotesis pertama diterima, hubungan antara 
kepercayaan diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal dalam proses 
pembelajaran pada mahasiswa, hal ini terlihat dari mahasiswa dapat menjawab 
dan menjelaskan materi yang disampaikan dengan baik di kelas online, maka 
hipotesis kedua diterima, hubungan antara konsep diri, kepercayaan diri dengan 
kemampuan komunikasi interpersonal dalam proses pembelajaran pada 
mahasiswa, hal ini terlihat dari mahasiswa mampu mempersiapkan diri dengan 
sangat baik saat melakukan presentasi di kelas online dan mahasiwa mampu 
menjelaskan materi yang disampaikan dengan baik serta dengan hal ini penjelasan 
materi yang disampaikan dapat dipahami dengan sangat baik, maka hipotesis 
ketiga diterima.  
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